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III. SALUD 
Tasa anual aedmiento 
demos~fico (S) 
promedi0 198089 
Tasa buta de natalid 
por 1.000habtantesl989 48 3 6 3 6 3 0  
Tasademortalidadinfantil 
(por 1.000 naddos vives) 
1989 124 78 70 51 78 
T a s a d e m o r t a l i i d e  
moresdedncoanos 
(por 1.000) 1989 21 7 
Tasa de mortalidaci materna 
(por 100.000 nac&s 
vives) 198087 
Tasa bruta de mortalid 
porl.000habitantesl989 1C 
GRpos de edad de la 
m (S) 1989 
-menosde15at1os 
-entre 15 y 65 allos 
-mkde65anos 
Pobladbnesbimada& 
2000 (mlones de 
hatitantes) 3 32 33 10 6 
Fwmle: Banco Mundial. Wmkf Pevdcpment Report, 1591. E!&mkh Fundad CIDOB. 
Tasa de elfabeWi6n 
de adultos (%) 1985 
-hombes 44 63 67 84 
- mupres 22 37 41 50 
A h m a s  por maestro en 
la educedbn primaria 
1988 
Pomtap de escdanzacdn 
del gupo de edad 
m-te (bruto), 
1988 -- 
hombes 61 81 105 127 
muieres 43 53 87 105 
-scKdmn 
hombes 22 42 71 50 
mujeces 10 3 0 5 3 %  
- tec&& (total) 3 10 9 7 
Esperanza de vida al 
nacer (en abs) 1990 47 6 2 6 5 6 7 6 2  
Fwmte: W. aescvmlk H m :  kr 1591. Elabo&: Fundació CIWB. 
IV. NUTRICION, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONSUMO 
Fwmle: Baffio Mundial. WorM &vdcpment Report, 1591. Elaborac¡: Fundadb CIDOB. Fwnb: PNUO. DesarroYo H u m :  hfwme 1591. Bmm Mundial. WorM Devdcpment R e  
port, 11111. Elaboraci6n: Fundaca UDOB. 
RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
V. PRODUCCION Y DlSTRlBUClON DEL PRODUCTO VIII. SECTOR EXTERN0 (en milones de ddlares) 1989 
AB total (mhes  de 
&es) 1989 910 22.390 39.780 8.920 22.9% 
ExpMadones 
lmportaciones 
Balanza cuenta cafente 
Remesas netas de 
babapdores emigrados 
Inv&s exteriores 
recMas netas 
AOD rec& 
Reservas internacionales 
Deuda &ema 
Servici de la dada 
(% sobre exportaciones) 
PNB por hatutante (en 
&es) 1989 
Mribuckh PB (%) 1989 
- Agricultura 
- indusúh y mineria -
Crechiento medi del PIB 
(%I 1wN 1,4 
Fuente: Banca Mundial. W d  Developmenf R W ,  1991. Elabocacih: Fundaca CIDOB. 
Fuente: UNCTAD. HandbwkofhtemafM TredeandDevakpmenf Statistics, 1990. Banco 
Mundial. W o d d D e ~ f  R W ,  1991. Elaboracibn: Fundadb CIDüB. 
VI. EMPLEO Y MIGRACIONES 
Fuena labd femenha en 
%delafuenakhal 
total 198&89 
IX. RECURSOS NATURALES 
super f i aedem 
(milones Has.) 103 45 238 16 176 
T m  cultivables (% sobre 
lasupemaeto$l)198486 38 
- i&,&,& 15 
Fumte: PNUD. Dewollo Humeno. Informe 1981. Atlas du'Monde Arabe. &pditique et cultivable) 198587 6 
~ociitb. lm. EI-: Fwdaca UWB. 
R e m  hidricos 
remables i n t m  
(disponW anual en 
rnllones de metros 
VII. GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL aibicos) 
A r e a s t v w n a s ( ~ d e  
M e u i r s n i e w m  Tlkw rn km.2) 
- Fiatafuma con- 
G a s t o s t o ~ m %  (hastarnmde 
delPNB1989 33,5 29,l .. 37,5 pofundidad) 442 
-zona ecahnia 
w s o b r e @ o s  exdusiva (ZEE) 1543 
toteles 1989 
- Defensa . 15,l 5,7 Reservasdehidrocarburos 
- Educacibn . 17,O .. 14,6 -Petrbleo(mibnesde 
-W 3,O .. 5,9 toneledas) 1987 
-VrvienrhySegwidad -Gasnaturai(milesde 
Sodel 7,3 .. 22,O mllonesdemebos 
-0bOs .. 57,6 .. 518 cirbicos) 1987 2 3.000 85 728 
Fwnb: Banco Mundd. WoM Dsw@mmt Rspwt, 1991. Elaboracih Fundaci6 CIDOB. Fmte: W d d  kcurces Institute. Wuid ikarcss, 11SISO1991. E m :  F u n W  U. 
DOB. 
